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De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft onlangs een ontwerpadvies 
uitgebracht over de vraag in welk boekjaar de afzonderlijke aanslag vermeld in de 
artikelen 219ter en 233, derde alinea WIB 1992 (de fairness tax) moet worden geboekt 
(www.cnc-cbn.be <http://www.cnc-cbn.be>).
 
De fairness tax is een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting of belasting 
van niet-inwoners van 5,15 procent op uitgekeerde winsten die niet effectief zijn belast 
omwille van de aftrek voor risicokapitaal en/of overgedragen verliezen. Hoewel het gaat 
om een afzonderlijke aanslag, wordt deze belasting toch ingekohierd samen met de 
vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners. Zij is ook onderworpen aan de 
voorafbetalingsregeling (art. 218, § 1, al. 1 WIB 1992; zie ook Fiscoloog nr. 1349, 7).
 
De Commissie stelt vast dat het bedrag van de fairness tax maar kan worden vastgesteld 
nadat het bevoegde orgaan besloten heeft welke bestemming aan het resultaat zal 





Aangezien de balans wordt opgesteld na toewijzing, d.w.z. rekening houdend met de 
beslissingen tot besteding van het saldo van de resultatenrekening en van het 
overgedragen resultaat (art. 26, § 1, al. 1 KB/W.Venn.), is de Commissie van mening dat 
de fairness tax moet worden geboekt bij de eindejaarsverrichtingen en dat deze boeking 
niet mag worden uitgesteld tot het volgende boekjaar.
 
Dit ontwerpadvies laat zich geheel inschrijven in de uiterst pragmatische houding die het 
Belgisch boekhoudrecht altijd heeft aangenomen ten aanzien van de boeking van 
belastingen op het resultaat (zie daarover : S. VAN CROMBRUGGE, "Het tijdstip van 
boeking en aftrekbaarheid van de bijzondere aanslag op geheime commissielonen", TRV 
1989, 176). 
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